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Название проекта «АСПиИ бюджет» 
Руководитель проект Телибаев Дінмухамед 
Команда проекта Джуматаев Бауыржан, Тлеуова Жанат 
Обоснование 
инициации 
В целях совершенствования автоматизации бюджетных 
процессов в акимате города Алматы, требуется  
перезагрузка, то есть доработка программных продуктов в 
бюджетной сфере МИО, в связи с затруднениями при 
формировании отчетных данных,  формирование и 
загрузка/выгрузка  бюджетных заявок и документов по 
исполнению бюджета.  Возможность автоматической 
загрузки казначейских форм и выгрузки ИС Казначейство.  
Миссия проекта Обеспечение цифровой интеграции бюджетных процессов, 
ИС Казначейство -1С. 
Цель проекта Объединение  и улучшение программных продуктов 
предназначенных для автоматизации  процесса по 
планированию бюджета государственных учреждений, 
рассмотрение, утверждение, исполнение изменение 
согласно бюджетного законодательства РК.  
Задачи проекта 1. Изучить технические возможности программных 
продуктов по планированию бюджета и исполнения в том 







2. Автоматизировать, интегрировать в единое пространство 
процессы планирования и исполнения бюджета. 
2. Организовать обмен данными между территориально-
распределенными информационными базами.  
3.  Цифровизировать  процесс формирование бюджетных 
заявок согласно правилам  составления и предоставления. 
4.  Оформление документов   (план финансирования, 
уточнение, корректировка бюджета) 
5.  Сверка документов АБП. 
6. Формирование отчетов, хранение данных (архив). 
Целевые показатели 1.  Взаимодействие с 3-я  программами для ведения 
бухгалтерского учета. 
2.  Внедрение программного продукта 33 –м 
государственным органам города Алматы. 
3.  Внедрение электронного документооборота между 33 
АБП и 1  МИО по планированию. 
4. Снижение количества неверно заполненных бюджетных 
заявок и нарушения сроков на 30%. 
5.  Возможность ежедневного  мониторинга исполнения  
МИО по планированию. 
Продукт проекта Программный продукт в ОБЛАЧНОМ сервисе. 
Заинтересованные 
стороны проекта 
Команда проекта, МИО по планированию,  ГУ (АБП) 




Бюджет – 5 900 000 тг.  
Сроки – 12 месяцев  
Сотрудники – 7 человек  
Крайний срок 
проекта 
01.01.2023 г.   
Ключевые даты 
проекта 
1 полугодие 2021 г. 
3 кв. 2021 года 
4 кв. 2021 года 
1 кв. 2022 года 
 











































































1 раз в месяц. 
МИО 4 3 Автоматическая 
загрузка/выгруз
ка бюджетных 






































































































Иерархическая структура работ 
Виды работ  Кто  Когда  
Анализ имеющихся 




1 полугодие 2021 года 
Доработка программы  
«1С Мекеме» 
IT-разработчики 3 квартал 2021 года 
Запуск приложения в 
тестовом режиме 
IT-разработчики 3 квартал 2021года 
Тестирование, выявления 




4 квартал 2021 года 
Презентация и обсуждение 






До 2022 года. 
Презентация и обсуждение, 
опрос для выявления 
рекомендаций, потребностей 
по проекту 
АБП До 2022 года 





До 2022 года 
Запуск приложения Авторы проекта, 
IT-разработчики 
1 квартал 2022 года 












Презентация и обсуждение 
проекта на собрании с 
МИО города Алматы 
ОК У   
Презентация и 
обсуждение, опрос проекта 
ОУ К   
 Презентация и 
обсуждение, опрос проекта 
О    
Доработка программы 1с 
Мекеме 




К ОУ О  
Проведение встреч со 
стейкхолдерами 
О УК О О 
Запуск приложения О КУ К
О 
КО 





































































1 3 3 Отклонение риска  
Поиск разработчиков 













3 3 9 Ограниченный 


























2 2 4 Предоставление в 































Виды работ Стоимость, в тенге 
Презентация и обсуждение проекта 
на собрании с МИО города Алматы 
через платформу ZOOM 
 
Анализ имеющихся программных 
продуктов в сфере бюджета 
1 400 000 
Доработка программы 1С Мекеме 2 000 000 
Запуск приложения в тестовом 
режиме 
500 000 
Тестирование, выявления ошибок, 
внесение изменений 
500 000 
Запуск приложения, установка 500 000 
Обучение и продвижение 1 000 000 
Всего: 5 900 000 
 
 
